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西
洋
建
築
史
の
研
究
者
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
建
築
史
に
は
「
意
匠
が
な
い
」
。
私
じ
し
ん
日
頃
大
学
の
日
本
建
築
史
で
教
科
書
に
な
い
こ
と
を
話
す
。
そ
れ
が
「
意
匠
」
で
あ
る
。
「
意
匠
」
は
学
問
と
し
て
な
か
な
か
論
じ
に
く
い
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
建
築
に
は
や
は
り
「
意
匠
」
が
不
可
欠
で
、
「
意
匠
」
が
な
け
れ
ば
建
築
で
は
な
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
住
宅
に
お
い
て
室
内
意
匠
上
重
要
な
障
壁
画
や
唐
紙
、
彫
刻
欄
間
な
ど
は
無
駄
な
装
飾
を
排
す
べ
し
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
全
盛
の
時
代
に
は
、
建
築
史
研
究
者
に
と
っ
て
も
研
究
対
象
に
な
り
に
く
い
面
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
江
戸
城
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
存
す
る
図
面
を
ほ
ぼ
す
べ
て
用
い
、
障
壁
画
に
関
す
る
史
料
、
錺
金
具
や
唐
紙
に
関
す
る
史
料
な
ど
を
一
挙
に
集
成
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
内
部
に
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
竣
工
し
た
江
戸
城
本
丸
御
殿
（
万
延
度
江
戸
城
本
丸
御
殿
）
を
復
元
す
る
と
い
う
大
事
業
を
成
し
と
げ
た
、
そ
の
成
果
を
一
般
読
者
向
け
に
公
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
失
わ
れ
た
建
築
は
現
代
の
3Ｄ
Ｃ
Ｇ
と
い
う
格
好
の
表
現
方
法
を
得
て
、
「
意
匠
」
を
も
つ
建
築
本
来
の
姿
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
平
井
聖
氏
は
昭
和
女
子
大
学
の
特
任
教
授
、
小
粥
祐
子
氏
は
同
大
学
の
国
際
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
で
あ
る
。
二
氏
が
中
心
と
な
っ
て
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
、
東
京
国
立
博
物
館
、
清
水
建
設
等
が
所
蔵
す
る
江
戸
城
関
係
史
料
を
分
析
し
、
史
料
を
所
蔵
す
る
機
関
は
全
面
的
に
協
力
し
た
。
Ｃ
Ｇ
の
制
作
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
行
っ
た
。
Ｃ
Ｇ
制
作
上
の
工
夫
は
「
大
工
が
実
際
に
建
物
を
建
て
る
時
と
同
じ
順
序
で
Ｃ
Ｇ
を
組
み
立
て
て
い
く
手
法
」
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
図
面
が
あ
れ
ば
Ｃ
Ｇ
が
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
複
数
の
図
面
の
ど
れ
を
採
用
す
る
か
の
判
断
や
、
建
設
現
場
で
の
設
計
変
更
の
可
能
性
ま
で
考
え
、
図
面
が
残
っ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
根
拠
あ
る
推
定
を
す
る
。
そ
こ
に
著
者
ら
の
苦
労
が
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
を
現
代
的
な
図
面
に
置
き
か
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
図
面
が
ま
ず
膨
大
に
あ
る
の
で
、
こ
の
作
業
は
本
の
巻
末
に
著
者
ら
と
と
も
に
「
図
面
制
作
」
と
し
て
記
さ
れ
た
六
名
の
建
築
家
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
文
化
財
建
造
物
の
修
理
工
事
や
城
郭
建
築
の
復
元
な
ど
の
経
験
豊
か
な
建
築
家
で
あ
る
。
こ
の
本
の
魅
力
は
掲
載
さ
れ
た
3Ｄ
Ｃ
Ｇ
画
像
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
お
さ
め
ら
れ
た
Ｃ
Ｇ
に
あ
る
。
Ｃ
Ｇ
は
素
晴
ら
し
い
が
、
本
に
は
復
元
さ
れ
た
建
物
の
説
明
と
と
も
に
、
復
元
の
根
拠
、
あ
る
い
は
推
定
部
分
や
最
後
ま
で
分
か
ら
な
か
っ
た
部
分
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
一
般
書
で
あ
る
本
書
に
学
術
的
な
価
値
を
与
え
て
い
る
。
具
体
的
記
述
を
み
よ
う
。
大
広
間
の
中
段
下
段
境
の
彫
刻
欄
間
（
32～
33頁
）
や
白
書
院
の
上
段
下
段
境
の
欄
間
（
43頁
）
は
具
体
的
な
図
柄
が
不
明
な
の
で
本
の
Ｃ
Ｇ
画
像
は
欄
間
の
す
ぐ
下
の
内
法
長
押
の
位
置
で
上
部
を
カ
ッ
ト
し
、
欄
間
が
み
え
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
内
法
長
押
上
に
は
彫
刻
欄
間
が
入
り
ま
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
彫
刻
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
記
す
。
ま
た
、
白
書
院
入
側
の
格
天
井
Ｃ
Ｇ
（
43頁
）
で
は
「
格
天
井
の
格
子
の
あ
い
だ
に
は
絵
が
貼
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
絵
柄
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。」、
黒
書
院
上
段
（
51頁
）
の
障
壁
画
に
つ
い
て
、
「
小
下
絵
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
実
際
の
絵
柄
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。」、
逆
に
同
じ
黒
書
院
の
入
側
の
障
壁
画
（
52頁
）
に
は
「
黒
書
院
の
障
壁
画
は
小
下
絵
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
入
側
だ
け
は
小
下
絵
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
」
と
す
る
。
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伊
東
龍
一
『
よ
み
が
え
る
江
戸
城
』
平
井
聖
監
修
執
筆
、
小
粥
祐
子
執
筆
ま
た
、
復
元
に
は
著
者
ら
の
最
新
の
学
術
的
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
白
書
院
の
「
納
戸
」
の
解
説
（
46頁
下
）
で
は
、
「
白
書
院
の
納
戸
は
上
段
へ
の
出
入
口
だ
け
で
は
な
く
、
南
北
を
つ
な
ぐ
通
路
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
東
照
宮
200回
忌
に
白
書
院
前
庭
で
行
わ
れ
た
舞
楽
を
観
る
た
め
、
将
軍
が
こ
の
納
戸
を
通
り
抜
け
て
帝
鑑
之
間
へ
出
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
小
粥
祐
子
平
井
聖
「
万
治
度
万
延
度
江
戸
城
本
丸
御
殿
白
書
院
納
戸
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
」
（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
2011年
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
御
殿
や
部
屋
の
Ｃ
Ｇ
に
つ
い
て
の
解
説
と
解
説
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
「
書
院
造
」
「欄
間
」
「杉
戸
絵
」
「御
殿
の
明
か
り
」
「大
広
間
の
釘
隠
」
「二
重
床
の
意
味
」
「建
築
図
面
」
「上
棟
祭
」
「唐
紙
に
装
飾
さ
れ
た
大
奥
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
コ
ラ
ム
も
、
や
は
り
巻
末
に
示
さ
れ
た
学
術
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
成
果
に
基
づ
い
て
い
て
、
復
元
の
根
拠
や
推
定
の
過
程
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
考
え
た
一
般
読
者
の
要
求
に
応
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
本
書
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
Ｃ
Ｇ
画
像
の
う
ち
、
と
く
に
新
鮮
で
あ
っ
た
の
が
唐
紙
を
使
う
諸
室
の
画
像
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
ら
の
最
新
の
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
研
究
が
な
け
れ
ば
復
元
も
不
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
上
御
鈴
廊
下
」
の
天
井
（
91頁
）
は
弘
化
度
の
本
丸
御
殿
で
は
「
金
紺
青
霜
形
扇
ち
ら
し
」、
万
延
度
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
、
「
金
紺
青
霜
形
扇
ち
ら
し
」
を
こ
の
建
物
に
「
想
定
復
元
」
し
て
み
せ
た
。
研
究
が
な
け
れ
ば
「
想
定
復
元
」
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
御
小
座
敷
の
上
段
に
付
属
す
る
「
弐
拾
畳
之
間
」
の
天
井
の
唐
紙
も
想
定
復
元
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
実
に
鮮
や
か
で
あ
る
。
一
方
で
、
説
明
文
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
説
明
が
欲
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
大
広
間
の
格
天
井
に
は
鳳
凰
が
描
か
れ
る
（
36頁
上
）。
Ｃ
Ｇ
で
は
各
格
間
に
描
か
れ
た
鳳
凰
は
す
べ
て
同
じ
姿
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
史
料
と
し
た
小
下
絵
に
一
種
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
触
れ
て
も
良
か
っ
た
。
御
座
之
間
の
平
面
図
（
76頁
）
に
つ
い
て
は
「
畳
の
敷
き
方
に
関
す
る
史
料
が
な
い
「
間
」
（
部
屋
）
の
平
面
図
は
、
畳
の
線
を
記
載
し
て
い
ま
せ
ん
（
以
下
同
様
）
」
と
し
た
が
、
Ｃ
Ｇ
に
は
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
畳
が
入
っ
て
い
る
。
御
小
座
敷
の
Ｃ
Ｇ
の
説
明
（
中
奥
、
83頁
）
で
は
「
障
壁
画
の
絵
柄
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
3
Ｄ
Ｃ
Ｇ
に
お
け
る
障
壁
画
は
想
定
復
元
で
す
。
」
と
す
る
が
、
そ
の
「
想
定
」
の
根
拠
が
知
り
た
い
と
思
う
。
玄
関
虎
之
間
の
玄
関
の
Ｃ
Ｇ
の
説
明
（
26頁
）
で
は
、
玄
関
正
面
の
唐
破
風
内
の
梁
の
上
に
は
彫
刻
に
つ
い
て
「
今
回
の
3Ｄ
Ｃ
Ｇ
で
は
彫
刻
を
省
略
し
て
い
ま
す
」
と
あ
り
、
大
広
間
の
説
明
（
30頁
）
で
「
今
回
の
3Ｄ
Ｃ
Ｇ
で
は
復
元
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
中
庭
に
は
将
軍
用
の
大

小
ト
イ
レ
が
あ
り
ま
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
理
由
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
一
般
書
で
あ
る
本
書
に
対
し
て
は
や
や
欲
張
り
な
要
求
か
も
し
れ
な
い
。
些
末
な
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
大
広
間
の
「
下
段
の
前
か
ら
4枚
目
の
畳
に
着
座
し
、
上
段
を
見
上
げ
た
時
の
目
線
を
表
現
」
（
32頁
）
し
た
「
上
段
中
段
下
段
」
の
Ｃ
Ｇ
画
像
の
よ
う
に
、
視
点
の
位
置
を
そ
こ
ま
で
細
か
く
指
定
し
て
対
面
の
儀
式
へ
の
参
加
者
が
見
た
で
あ
ろ
う
室
内
の
光
景
を
現
代
の
我
々
が
追
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
素
直
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
付
属
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
は
決
ま
っ
た
ル
ー
ト
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、
万
延
度
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
Ｃ
Ｇ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
に
す
で
に
完
成
し
て
い
る
。
も
う
御
殿
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
の
具
体
的
な
姿
を
み
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
快
挙
で
あ
る
。
建
築
史
で
は
建
物
の
遺
構
が
な
い
た
め
に
研
究
が
進
捗
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
今
回
の
こ
の
成
果
は
そ
の
逆
で
、
万
延
度
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
遺
構
発
見
に
準
じ
た
成
果
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
Ｃ
Ｇ
が
新
た
な
研
究
成
果
を
生
む
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
3Ｄ
Ｃ
Ｇ
を
利
用
で
き
る
よ
う
な
状
況
に
早
く
な
る
こ
と
を
望
む
。
（
い
と
う
り
ゅ
う
い
ち
熊
本
大
学
大
学
院
自
然
科
学
研
究
科
教
授
）
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